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1 2201727714 FELIX ANDERSEN 100 90 95 96 A
2 2201729215 FRANCESCO NATHANIEL 80 80 75 79 B
3 2201730305 REYNALDI 85 80 85 84 B+
4 2201730476 CALVIN LEONARD KING 95 88 95 93 A
5 2201731163 NICHOLAS RENALDY DJAJA 85 80 90 85 A-
6 2201731623 TIMOTIUS MICHAEL 60 60 65 62 D
7 2201733162 YEHEZKIEL ANDREAN 100 85 90 93 A
8 2201738150 MARIO WILLIAM 95 80 85 88 A-
9 2201738983 VIVIAN FIANA 90 80 90 87 A-
10 2201739821 DANNY 100 88 90 94 A
11 2201742021 YONGKI CHRISTIAN SANJAYA 100 90 100 97 A
12 2201743112 HANSEL HOSEA 100 98 95 98 A
13 2201743182 GERALD STEPHANUS TAMON 85 80 90 85 A-
14 2201744456 CALVIN 90 80 90 87 A-
15 2201748441 ANDREW LIWANTO 95 85 90 91 A
16 2201749583 VINSENCIUS ARNOLD
ALVARO
95 85 85 89 A-
17 2201750074 RUDY PRABOWO HALIM 100 100 95 99 A
18 2201750130 FERNANDO FELIX HUANG 20 0 70 29 E
19 2201751266 SEBASTIAN LESMANA 100 100 90 97 A
20 2201755756 PATRICK 85 80 80 82 B+
21 2201756752 KELVIN 100 85 100 96 A
22 2201758013 JEHESKIEL ABRAHAM
TALABESSY
95 85 65 83 B+
23 2201760781 CHARLES REYNALDO 100 98 95 98 A
24 2201760926 ATHAYA NAUFAL YULIANRA 100 85 70 87 A-
25 2201763120 KEZIA AURYN LOVENIA
KATILI
95 85 90 91 A
26 2201763215 RICKSEN TANATA 95 85 95 92 A
27 2201764621 SAMUEL TJIONG 85 85 90 87 A-
28 2201766785 MICHAEL WIJAYA 85 85 85 85 A-
29 2201768935 RYAN CHRISTIAN 100 98 90 97 A
30 2201771394 RAY WILMER WIJOYO 50 50 65 55 D
31 2201774105 SANDY MOHAMMAD 100 85 95 94 A
32 2201781590 NADIRAN AMANDA 100 100 90 97 A
33 2201783671 ADITYA ARYA PUTRA 50 50 65 55 D
34 2201785613 M NAUFAL 85 80 85 84 B+
35 2201787051 RAKHA FATAHILAH
PRASETYO
85 80 85 84 B+
36 2201788432 FARRAS ANGGERDWI
MUHARRAM
85 80 85 84 B+
37 2201789630 RICKY ANDRIANSYAH PUTRA 65 65 80 70 B-
38 2201791982 OCTAVIANUS ARIWANA 100 100 90 97 A
39 2201792783 MOCHAMAD KENNY GAVINZA 65 65 0 46 E
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40 2201794164 M LUTHFI ADITYA PUTRA 90 80 85 86 A-
41 2201794971 RISHKA ANGGRAENI LIONO 100 100 95 99 A
42 2201797821 MUHAMMAD IRSAL DIKI
DHARMA PUTRA
90 80 80 84 B+
43 2201798023 VINCENT IMMANUEL 80 80 80 80 B+
44 2201799846 ADJI UGROHO SENO 75 70 80 75 B
45 2201799991 CHRISNA DWI PUTRA 55 55 85 64 D
46 2201801724 KELVIN 95 80 85 88 A-
47 2201801964 WILLIAM FERDINAND GOUW 40 40 70 49 E
48 2201805262 RAYMOND 50 50 65 55 D
49 2201812122 ADE ANDRIANSYAH 40 40 0 28 E
50 2201812910 WILLY CHANDRA 100 85 75 88 A-
51 2201813365 PANGERAN MOCHAMMAD
BADARUDIN
65 65 65 65 C
52 2201815755 SACHNAZ DEVIRA KAMIL 90 80 90 87 A-
53 2201817483 AKBAR ASA MULIA 90 80 95 89 A-
54 2201817496 FELIANI 90 85 80 86 A-
55 2201819394 ADAM RAMADHAN
FADLULLOH
40 40 60 46 E
56 2201819753 MOHAMMAD HAFIZ FARIZKY 65 65 80 70 B-
57 2201824154 RAKHA FAWWAZ 85 70 80 79 B
58 2201825655 RAFIF RIZQULLAH 80 70 80 77 B
59 2201826020 ANANDA FARKHAN YUSUF 70 70 85 75 B
60 2201826494 M.HAFIS ANSORY 70 70 70 70 B-
61 2201826632 MATTHEW AVEL WILEM 60 50 70 60 D
62 2201828713 HAFIZ FAROBBI 70 70 85 75 B
63 2201832370 RIDHO KURNIAWAN HAREFA 85 80 75 81 B+
64 2201832553 MUHAMMAD RAFLI
SATRIANDI
95 80 75 85 A-
65 2201834716 LEONARDUS ANSIS BAS 90 80 65 80 B+
66 2201835593 DIMAS ADITYA NUGRAHA 75 70 75 74 B-
67 2201835776 RIDHO IRFANSYAH
ISKANDAR
80 80 70 77 B
68 2201840290 RALIEF LANGGA RIVANSYAH 40 40 65 48 E
69 2201848596 ANISAH PRATIWI 100 100 95 99 A
70 2201852536 REINALDY EDWIN TODING 20 0 0 8 E
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